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นบีมุฮัมมัด   โดยศึกษาจากอัลกุรอานและอัลหะดีษ และจากทัศนะของบรรดานักปราชญมุสลิม  
ผลการศึกษาพบวา 1) รูปแบบการสอนของทานนบีมุฮัมมัด   ไดแบงออกเปน 2 
รูปแบบ คือ การสอนเปนรายบุคคล และการสอนเปนรายกลุม. 2) วิธีสอนของทานนบีมุฮัมมัด 
 มีความโดดเดนและมีความหลากหลาย ซ่ึงประกอบไปดวยวิธีสอนที่สําคัญ ไดแก วิธีสอนแบบ
บรรยาย        วิธีสอนแบบสาธิต วิธีสอนแบบอภิปราย วิธีสอนแบบฝกฝนและปฏิบตัิ วิธีสอนแบบ
ใชคําถาม วิธีสอนแบบตักเตือน วิธีสอนแบบตัรฆีบและตัรฮีบ วิธีสอนแบบอุปมาอุปมัย วิธีสอน
แบบเลาเรื่อง และวิธีสอนโดยการแสดงเปนแบบอยาง. 3) เทคนิคการสอนของทานนบีมุฮัมมัด  มี
ความเปนเอกลักษณเฉพาะและมีความหลากหลายเชนเดียวกัน ซ่ึงประกอบไปดวยเทคนิคที่สําคัญ 
ไดแก เทคนคิการสอนแบบคอยเปนคอยไปทีละขั้นตอน  เทคนิคการใหความสําคัญตอความ
แตกตางระหวางบุคคล เทคนิคการเราความสนใจ เทคนิคการใชส่ือประกอบการเรียนการสอน  
เทคนิคการสรางความเปนมติรกับผูเรียน เทคนิคการสอนแบบหยอกลอ เทคนิคการสอนโดยการ
เงียบและยอมรับ เทคนิคการสอนโดยการสาบานยืนยัน เทคนิคการสอนแบบเนนย้ํา และเทคนิคการ
สอนตามกาลเทศะ 
  และผลจากการศึกษาพบวา ทานนบีมุฮัมมัด  มิไดจํากัดวิธีสอนวธีิใดวิธีหนึ่ง
เปนการเฉพาะเจาะจงในการสอนแตละครั้งของทาน แตทานจะใชวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาม
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ABSTRACT 
   
  The purpose of this research was to study the Prophet Muhammad ’s models 
and methods of teaching in the Holy Qur’an, Hadith and from Muslim scholar’s opinions.  
The findings indicated that 1) The model of his teaching was divided into two 
forms,  namely ; individual and collective. 2) The Prophet Muhammad  ’s methods of teaching 
were prominent and various, including explanation, demonstration, discussion, practicing and 
training, questioning, advice, Targhib and Tarhib, comparison and story telling. 3) The Prophet 
Muhammad  ’s techniques of  teaching  were also prominent and various. They were 
techniques of  step by step, taking care of student differences, evocation, using teaching aids, 
friendliness, joyfulness, quietness and agreement, vowing, repetition and an opportune moment.  
The findings also indicated that the Prophet Muhammad  did not use only 
certain methods and techniques throughout his teaching, but he applied various methods of 
teaching in accordance with the content of each subject and situation. Therefore, his methods and 












   ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ    ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
  ﻳﻮﺗﻨﺎ  ﻛﻮﺍﻛﻮﻝ     ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
  ﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟّﺪ    ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ
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، ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ   ﰲﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  ﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺴﺘﻳ    
  .ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻣﻦ 
  ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  (1) ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞﺃﻫﻢ ﻭﻣﻦ     
 ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ (2. ) ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻭ ﲨﺎﻋﻴﺔ :ﻠﻮﺑﲔﺃﺳﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ 
 ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﶈﺎﺿﺮﺓ، ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎﻫﺪﺓ، ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳊﻮﺍﺭ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ، ﻣﺘﻨﻮﻋﺔﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘ
ﻭﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ، ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺌﻠﺔ، ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻋﻆ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﲑ، ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻏﻴﺐ 
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﰲ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ( 3 ).ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﺺ ﻭﺎﻝﺿﺮﺏ ﺍﻷﻣﺜﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭ، ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ
  ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺞ، ﺭﻋﺎﻳﺘﻪ ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﻫﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺘﻨﻮﻋﺔﺍﳌﻳﺸﻤﻞ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ 
ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍ ﺑﺎﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻭﺍﻹﺛﺎﺭﺓ، ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ 
 ﺑﺎﻟﺴﻜﻮﺕ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺒﺔ، ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ  ﺑﺎﳌﻤﺎﺯﺣﺔ ﻭﺍﳌﺪﺍﻋﺑﺎﳌﺼﺎﺣﺒﺔ، ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ  ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ 
 ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ  ﺍﻧﺘﻬﺎﺯﻩ ﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻭﺑ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ، ﺗﻜﺮﺍﺭﻩ ﺣﺪﺙ ﺃﻣﺎﻣﻪ، ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ 
  .ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔﹶ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﻻﳛﺪﺩ  ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  ﻫﻲﻟﺒﺎﺣﺚﻭﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍ    
، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﳜﺘﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺃﺣﺴﻨﻬﺎ ﻭﺃﻓﻀﻠﻬﺎ، ﻭﺃﻭﻗﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺘﺪﺭﻳﺲﺍﻟﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻷ
 ﺖ، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧ، ﻭﺃﺷﺪﻫﺎ ﺗﺜﺒﻴﺘﺎﹰ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﰲ ﺫﻫﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔﻢ ﻭﻋﻘﻠﻬﻢﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻭﺃﻗﺮﺑﻬﺎ ﺇﱃ ﻓﻬﻤﻬ
                    .  ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺃﺣﺴﻦ ﻭ ﺃﴰﻞ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﻭﴰﻮﻟﻪ، ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  ﻃﺮﻕﻋﻤﻮﻡ
 
 
 
 
